

























































安 江 常 夫
本研究では,電子または紫外光をLiF,LiBr,RbFに照射した時脱離する陽イオンを観測
し,その脱離機構を考察した｡実験において得られた脱離収量は,入射線のエネルギTの関数
として表した(脱離曲線 )｡以下その結果および討論を簡単に述べる｡
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